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1H-RMN (500 MHz, CDCl3): compuesto 3 
 


























1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 4 
 
 



























1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 5 
 
 




























1H-NMR (400 MHz, CDCl3): compound 6 
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13C-NMR (100 MHz, CDCl3): compound 7 
 

















































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 10 
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1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 11 
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1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 13 
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13C-NMR (125 MHz, CDCl3): compound 22 
 
 
1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 24 
 
13C-NMR (125 MHz, CDCl3): compound 24 
 






























1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 25 
 
 

































1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 27 
 


































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 28 
 



























1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 29 
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 30 
 










































1H-NMR (500 MHz, CDCl3): compound 33 
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1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 47 
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1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 48 
 
































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 49 
 
 



































f1 (ppm)  
1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 50 
 



































f1 (ppm)  
1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 51 
 



































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 52 
 
































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 53 
 


































f1 (ppm)  
1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 54 
 
































1H-NMR (500 MHz, MeOD): compound 55 
 




































1H-NMR (500 MHz, D2O-MeOD): compound 56 
 














































1H-NMR (500 MHz, D2O/MeOD): compound 57
 














































13C-NMR (125 MHz, D2O): compound 58 
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